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TERRASSA MEDIEVAL: CASTELLS, ESGLÉSIES T MASOS 
Salvador Cardús i Florensa 
Continuem aquí la publicació d'estudis monogràfics 
escrits per l'historiador Salvador Cardús (Terrassa, 1900-
1958), sobre la Terrassa medieval. En aquesta part 
presentem el resultat de les seves recerques entorn de la 
realitat històrica de diverses esglésies, masos i castells de 
l'antic terme terrassenc. Hem actualitzat les referències 
arxivístiques i bibliogràfiques citades en nota per l'autor. 
Malgrat la historiografia posterior, aquests estudis 
constitueixen sempre una bona aportació de dades i una 
aproximació a les fonts documentals conservades del 
període medieval. 
El castell de Toudell 
El castell feudal de Toudell s'alçà dins dels termes de 
rantiquíssiíTi castell de Terrassa, aTextremí del mateix pla 
on es troba Termita romànica de Sant Miquel de Toudell, 
lloc encinglcrat des d'on es domina l'ampla i verdosa vall 
del rieral de Gaià i el turó de can Mitjans, en el qual en 
temps pretèrits hi hagué una torre o guardiola de defensa. 
El castell de Toudell es bastí en aquest indret per tal 
d'impedir possibles sorpreses enemigues, puix que el llit 
de l'arenosa riera de Gaià, gairebé sempre seca, resultava 
molt adequat per esdevenir un pas segur i magnífic des 
del riu Llobregat. Avui es conserven encara del castell 
trossos prou notables de parets de gran amplada, els angles 
de les quals foren contruïdes amb grans blocs, a més dels 
consegüents munts de rocs i pedres. Cal observar que allí 
també abunden els fragments de teula romana. 
Però la noticia més primerenca la dóna el precepte de 
l'emperador Lotari de l'any 986, concedit arran de la 
invasió sarraïna i que confirma els béns del monestir de 
Sant Cugat, entre els quals escuetamenl ja hi figura l'alou 
de Toudell: "et ipsum alodium de Toldello quod ibi misit 
Vunterdus quondam".' L'any 1002 el Papa Silvestre U 
confirma a Sant Cugat la possessió de l'alou: "ipsum 
aiaudem de Toldello cum terminis et adiacentiis suis".-
Al segle XI, a l'any 1065, posseïen el castell de Toudell 
el noble Bonfill Sanla i la seva muller Guisla. Un document 
de donació atorgat per l'esmentat noble a la seva esposa 
refereix que la fortalesa és "infra terminum Terracie" 
-més avall remarca "intra terminum kastri de Tcrracia"-
"et ipsum quod habeo in loco qui dicitur Toddel (...) 
alodium de Toddel (...) alodium nominatumturrísquedam 
constructa ex petra et calce et ipsc domus que in circuitu 
prefate turris sunt et ipse eclcsie que sunt intra terminum 
prenotati alodii. Habet autem tenninum predictum alodium 
ab oriente in terminum Terracie, in collem Boni Astri, a 
meridie in parrochia de Oleastrelli, ab occiduo in viila de 
Cavallis, a septentrione in villa de Gaiano".^ 
Aquesta descripció del castell de Toudell, dependent del 
castell de Terrassa, és magnífica, puix que el document 
esmentat precisa que cl conjunt del castell de Toudell el 
constitueix un recinte murallat dins del qual hi ha la casa 
dels senyors, l'església i la torre de defensa. 
E12I d'agost de 1241 s'establiaa un avantpassat nostre, 
Pere de Collcardús -"de Collearducio"-, un hort que toca 
per orient i per migjorn amb la riera de Masurcs i amb les 
tàpies del castell: "in loco vocato ad ipsas Tapias ante 
castrum de Toudello".^ 
El mateix Pere de Toudell havia cedit, el 16 de desembre 
de 1238, a Bernat de Toudell una peça de terra situada "in 
termino de Toudcllo".^ 
Aquest Pere de Toudell, cavaller i senyor del castell del 
seu nom, fou soterrat al clos de les nostres esglésies de 
Sant Pere, com així ho recorda una petita però magnífica 
làpida de marbre blanc de la façana de Santa Maria, que 
porta la data de 1248. El text de la mateixa lletra gòtica 
diu: "Obiit Petrus de Toudel, miles, XI kalendis octobris 
anno MCCXLVUl". 
L'I 1 de maig del 1244 cl procurador de l'església de 
Santa Maria de Terrassa havia donat i concedit a Bernat 
Hualardi i a la seva muller tot el mas de Sala, que 
l'esmentada església tenia "in termino Terracie, in 
parrochia Sancti Michaelis de Toudello, iuxta dictam 
ecclesiam", i, ultra això, també els concedeix una peça de 
terra plantada de vinya, enclavada "in parrochia Sancti 
Petri Terracia iuxta vineam castri de Toudello". El mas 
Sala limitava per llevant "in illa pariliata Petri de Toudello" 
i per tramuntana "in alodio Petri de Toudello".^ 
Restes actuals del castell de Toudell. Foiagrafia: Domènec Ferran. 
L'any 1287, el 4 de maig, s'esmenta la casa i fortalesa 
de Toudell: "domo et fortitudine de Toudello".^ 
El castell i el terme de Toudell, naturalment, canviaren 
de propietaris. El dia 29 d'agost del 1354 el posseïa el 
militar Romeu de Montornès, el qual establia a Bernat 
Magent, de Sant Miquel de Toudell, "totum castrum meum 
vocatum de Toudello", amb els honors i les possessions 
pròpies de l'expressat castell, sempre, però, que cl dit 
Bernat fes continua residència en "dicto castro" i li pagués 
trenta-cinc sous barcelonins, la diada de Nadal de tots els 
anys.** 
Aviat, però, es trencaren els pactes i aleshores, 23 de 
juny del 1369, el venerable cavaller de Montornès es ven 
definitivament "totum ipsum eastellum quod ibi est", amb 
llurs terres, arbres i hortes, a Jaume Parent, de la mateixa 
parròquia de Sant Miquel de Toudell.•* 
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Uesglésia de Sant Miquel deToudell 
Es tracta d'una esglesiola romànica que trobem 
esmentada al document de l'any 1065 que descriu el castell 
de Toudell, dins el circuit del qual precisa que hi ha la 
torre de defensa, la casa del senyor "et ipse ecclesie". 
Aquesta és d'una nau, que té uns onze metres de llargada 
per quatre d'amplada. El seu exterior, amb l'absis i la 
façana, guarden la gràcia romànica més simplista. 
Com es comprèn, aquesta església es bastí per al servei 
espiritual dels senyors del castell i també va servir com a 
parròquia de Ics comptades masies del seu entorn. Als 
fogatges dels segles XV i XVI hi figuren només tres masos, 
els de Mir, Garriga i Parull. 
El 14 de desembre de l'any 1157, Alegret de Toudell, 
fill d'un altre Alegret, tots dos de la scnyorial família del 
castell de Toudell, es desprenia de l'església -"ecciesiam 
Sancti Michaeli Archangeli de Tuldef-, la qual expressa 
el document "dono et conccdo Deo et ecelesie Sancte 
Marie et Sancti Petri de Egara et Geraldo, priori ciusdem 
loci, etcanonicis Saneti Rufí ibi commoratibus". Hi afegeix 
que prohibeix que els habitants del seu alou de Toudell 
rebin els sagraments del baptisme o de la penitència o 
prenguin sepultura fora de l'esmentada església de Sant 
Sani MicHicI cie Toudell. h'olografui: Domènec Ferrem. 
Miquel o de l'església de Sant Pere d'Ègara: "Et hoc autem 
conccdo et volo, ut non liceat hominibus alodii mei de 
Tuidel baptismum, penitentiam ncque sepulturam 
suscipere, nisi in prefata ecclesia Sancti Michaeli aut in 
ecciesia Sancti Petri de Egara". Signen Texpressat 
document familiars del donant, el noble Guillem de 
Terrassa, alguns veïns del castell i, en darrer terme, el bisbe 
Guillem, de Barcelona.'" 
A partir d'aquesta època, l'església de Sant Miquel de 
Toudell estarà unida al priorat de Santa Maria; continuarà, 
però, amb el mateix títol de parròquia, si bé sotmesa a la 
jurisdicció de la parròquia de Sant Pere. 1 d'aqui ve que el 
diaca, un dels canonges de Santa Maria, regentés les 
parròquies de Sant Miquel de Toudell i de Sant Martí de 
Sorbet. 
Arnau de Toudell, el 12 de maig del 1249, establia a G. 
Borrell una peça de terra, situada "in parrochiam Sancti 
Miehaelis, ín loco vocato ad ipsam riariam de Masurgs, 
iuxta eeclesiam et domo nostra"." 
I, finalment, el dia 20 de desembre del 1426 compareix 
davant el batlle de Terrassa Salvador Garriga, de la 
parròquia de Sant Miquel de Toudell: 
"Mossèn lo batlle: Sàpia vostra saviesa com lo anit o 
despús anit quiscun hage fet <ne han mòltes les portas de 
la> sgleya de Sant Miquel e han scorcoiada <e destrabada> 
la sgleya, perquè mossèn lo batlle placie-us de anar-hi e 
veurau e axí mateix de pendra-n vostra informació c 
enquesta per sabcr-na lo fet de la veritat, c aquell sabut de 
punir los qui fet ho hauran, en tal manera que a ells sia 
càstich e als altres eximpli".'^ 
L'església de Santa Maria de Toudell 
Una altra església romànica inclosa dins els límits del 
castell deToudell, i unida a la masiaTries, és aquesta petita 
església d'una nau de catorze metres de fondària per quatre 
d'amplada, amb un absis a la banda de llevant. A la part 
oposada, cl portal d'entrada i el seu petit cementiri. 
Exterionnent es d'una esplèndida bellesa cl seu senzill 
però airós campanar, amb dos pisos de finestres bessones 
separades per columnes, que es troba adossat a l'absis, al 
costat de la nau. 
De l'església de Santa Maria de Toudell, se'n tenen 
referències antiquissimes, que han de portar molt a prop 
de la data de construcció d'aquest temple. 
L'any 1086 na Sicardís fa donació d'un alou que té a 
Masquefa i cl dóna a Déu, a Santa Maria de Toudell i a 
Sant Cugat: "Ego Sicarda, femina, donator sum Domino 
Deo et Sancte Marie de Tuidel et Sancto Cucufato martire 
Octavianensis cenobii ipsum mcum alodem quem habeo 
in eomitatu Barchinone, in terminio de castrum Machefa". 
Entre els testimonis que firmen cl document a continuació 
de la signatura del donant figura el "Sig+num Bonifilius 
Sanla" que, com s'ha vist, consta que en aquells temps era 
el senyor del castell de Toudell.'^ 
Per descomptat. Santa Maria de Toudell va ser sempre 
una dominicatura del monestir de Sant Cugat. Cada vegada 
que els papes confirmen els béns del monestir, no hi man-
ca Santa Maria de Toudell. 
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Santa Maria de Toudeli. Fotografia: Domènec Ferran. 
Així, per exemple, ala butlla del papa Urbà II, any 1080, 
ja hi figura la "ccciesia Sancte Marie deToldello"'^ i en la 
del papa Calixt U, de l'any 1120, trobem entre diverses 
esglésies la de "Sancte Marie de Toldcllo (...), cum 
dominicaturis ipsarum, et cum decimis et primiciis".''' 
Encara al segle XVIII, l'església de Santa Maria de 
Toudeli continuava dins de la jurisdicció o el patronatge 
del monestir de Sani Cugat, si bé el ministeri pastoral era 
exercit pel diaca del monestir de Santa Maria de Terrassa. 
La flor més bella i far lluminós de les terres de Toudeli, 
i de més enllà, va csscr indiscutiblement la Mare de Déu 
de Toudeli, que des dels mateixos inicis del temple, al segle 
XI, presidia Pesglésia de Santa Maria. 
La primitiva imatge de Santa Maria de Toudeli -que en 
aquest segle va ser substituïda per una altra- és una mag-
nífica talla romànica que atresora el Museu Diocesà de 
Barcelona. Es troba asseguda en ric tron amb respatller i 
amb pilars als angles, rcmatats per uns poms. El seu 
indument consisteix en túnica i mantell i presenta la testa 
coberta per un vel; porta corona, amb quatre florons, i va 
calçada amb sabates llises de fornia apuntada. L'acompanya 
el seu Fill, que té assegut al genoll esquerre; el rostre, com 
el de la Mare, és de notables faccions, i va vestit 
semblantment, però amb els peus descalços. Mentre que 
la Verge té la mà esquerra en actitud de sostenir ITnfant, a 
la de la dreta hi porta una poma. En canvi, cl Nen amb la 
dreta beneeix, i sosté una poma amb l'esquerra. 
Una demostració palesa de la continuïtat del fervor po-
pular que en tots els segles assolí la Verge de Santa Maria 
de Toudeli és el retaule encara avui existent a la seva 
església. És d'estil gòtic, pintat l'any 1543, com ho recorda 
la inscripció que el distingeix: "A honor e glòria de Nostre 
Senyor e de la verge Maria. Fet l'any MDXXXXIII". Es 
tracta d'un retaule bastant delicat i fí, que no constitueix 
una notable joia artística. Els seus plafons són coronats 
per la Crucifixió de Jesús, l'Anunciació, el Deslliurament 
de Maria, el Naixement i l'Adoració dels Reis, ultra les 
cinc escenes menors de la predel·la. Al centre del retaule 
hi ha la venerable imatge de talla de la Mare de Déu. 
La parròquia de Santa Maria de Toudeli, segons els 
fogatges dels segles XV i XVI, constava només de tres 
masies: el mas de Guardiola o de Mitjans, el mas Obac o 
de les Esglésies -que després seria de can Tries- i el mas 
de l'Estel-la. 
1 com a nota popular i moralitzadora, reproduirem la 
següent crida que el batlle de Terrassa feia publicar cl 8 de 
gener del 1342: ''Ara oyats que us ffa hom saber a instància 
e raquesta de Berenguer Sesgleya e de Jaeme de Guardiola, 
parroquians de la parròquia de Santa Maria de Toudeli, 
que no-y hage null hom ne nulla fembra, de qualque 
condició o stament sia, que gos jugar ne jugar fassa [dins 
la dita] parròquia a nangun joch de daus ne juguesca en 
què diners sa puguen perdrà (...) qui contra farà, pagarà 
per ban per cada vegada que contra farà V sous, que amor 
[no haurà]"."' 
L'esglésiu de Sant Martí de Sorbct 
L'esglesiola romànica de Sant Martí de Sorbet hauria 
estat de molt reduïdes dimensions puix que, segons sembla, 
no depassaria els límits del cor de l'actual, on subsisteixen 
encara les parets de la nau primitiva. 
Va ésser consagrada cl dia 17 d'abril de l'any 1096 pel 
bisbe de Barcelona Folc de Cardona, a instàncies del 
cavaller Gcrbcrt Hug i de la muller d'aquest, Ledgardis, i 
d'altres homes del dit lloc de Sorbet, que en tal data i de 
molt abans ja s'alçava "in locum vocitatum antiquitus 
Sorbed", dins dels termes de l'església de Sant Pere 
d'Ègara, a la jurisdicció de la qual i des de temps antics 
pertanyia l'església de Sant Martí de Sorbet. 
El venerable bisbe de Barcelona es traslladà des de 
Terrassa a Sorbet, acompanyat de nombrosos canonges 
de la seu de Barcelona, i una vegada allà, davant de la 
multitud congregada, prengué la paraula "et exortalus 
precibus domní Iherberli Ugonis, probissimi viri, et uxoris 
eius Ledgardis aliorumque hominum cidcm loco 
pertinentium, consecravit in predieto loco ecclesiam in 
honorc Sancti Martini a praedictis habitatoribus fundatam 
in episcopalu Barchinonensc, infra terminos Sancti Petri 
Egarensis ecclesia, cui hec ecclesia Sanctus Martinus stat 
súbdita ab antiquo tempore". 1 encara ens remarca al final 
del document "salvo in ommibus iure Egarensis ecclesie". 
Després, el noble baró Gerbert, dels seus propis béns, 
dotà l'esmentada església amb una mujada de vinya i amb 
un mas veí de la mateixa església "ipsum mansum in Sor-
bed, non longe ab eadem ecclesie".'^ 
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El fet de la consagració no vol dir, però, que l'església 
de Sorbet s'hagués construït en aquell temps. Molt 
altrament, ja que ben explícitament ho refereix el mateix 
document, precisament perquè la consagració datava de 
temps antic. 
L'acta de consagració adjudica a l'església un espai de 
trenta passos eclesiàstics al seu redós, terreny que resultava 
inviolable en trobar-se acollit dins el ferm empar de la 
immunitat eclesiàstica. D'aquí ve l'origen de les sagreres 
i el fet tanmateix humaníssim que hom procurés bastir, 
ultra el cementiri, l'habitatge dins la sagrera mateix, ja 
que es considerava el lloc de més seguretat. 
Així, per exemple, el 7 de novembre de 1330 Ramon 
Guàrdia venia a Bernat de Puig "totas ipsas domos" que 
aquell posseïa dins l'esmentada sagrera "in sacraria vocata 
de Sancto Martino de Sorbeto"."* 
Durant l'edat mitjana el nucli humà de la sagrera, 
materialment arrapat a l'església, i els habitants d'unes 
poques masies, constituïen tota la feligresia de la parròquia 
de Sorbet, els quals, però -possiblement a causa de la ter-
rorífica epidèmia de la pesta negra de l'any 1348-, 
sobtadament desaparegueren gairebé del tot, de tal mane-
ra que la parròquia quedà quasi del tot despoblada i les 
terres de l'allargassada serra de Sorbet passaren a formar 
part de la gran heretat de can Corbera, l'única masia 
supervivent, que fms i tot va arribar a soscavar els sòlids 
fonaments de la mateixa església, en posseir el recinte de 
l'antiga sagrera. Per aquest motiu, als fogatges dels segles 
XV i XVI només hi consta la masia Corbera. I així va 
continuar fms a l'any 1758, en què un factor de caràcter 
social va venir a transformar radicalment la faç del serrat 
de Sorbet i de la seva solitària església." 
Abans de la pesta negra de mitjan segle XIV, el batlle 
de Terrassa Jaume Scuder, el cinc de març del 1342, enca-
ra feia divulgar una crida pública "a instància e raquesta 
dels parroquians de la parròquia de Sent Martí de Sorbet 
que no-y hage null hom ne nuUa fembra, de qualque 
condició [e] stament sia, que gos jugar ne jugar fassa dins 
la dita parròquia en aquell en què diners puga perdrà, 
salvant joch de ballesta e dart e de palet (...); qui contra 
farà, pagarà per ban V sous de die e X de nits".^" 
La parròquia de Sant Martí de Sorbet, com les dues 
veïnes de Toudell, ja sabem que eren sota la cura del diaca 
de Sant Pere, la qual cosa feia que no sempre pogués cele-
brar la santa missa o els divins oficis i solemnitats 
assenyalades a totes elles. I quan això succeïa, els 
parroquians de les escasses masies havien de traslladar-se 
al temple on es commemorava la festivitat litúrgica del 
dia. 
De tant en tant s'esdevenen fets desagradables que 
constitueixen una estampa d'època; sabem que el 16 d'abril 
del 1442, diumenge de Rams, la festivitat es va celebrar a 
Sant Martí de Sorbet, i per aquesta raó la senyora Antònia, 
muller de Jaume Esglésies -de can Tries-, de la parròquia 
de Santa Maria de "Taudell", "anà lo jorn del ram a misa 
(...) a Sant Martí de Sorbet" i mentre s'encaminava de casa 
seva a l 'església s ' interposà a poca distància de 
l'esmentada senyora un individu d'una masia veïna; en 
ésser la dona davant d'uns àlbers de la riereta que gira 
anant a l'església, "li tiraran ab balesta (...) tiraren-li un 
passador lo qual ella prengué après que lo-y hagueren tirat 
(...). Ella sentí lo cop de dit passador, lo qual li passà prop 
lo cap, ella mirà he vahé que lo dit Bartolomeu Stella mate 
lo peu en lo strep de la balesta e la mà al capdemunt del 
abrer".2' 
La Guardiola (can Mitjans) 
La masia de can Mitjans, emplaçada al cim del 
xaragallós turó on conflueixen la vall de Llors i la riera de 
Gaià, es troba als documents, a través de les centúries, 
amb la denominació de mas de Guardiola i, després, amb 
la de mas Mitjans de la Guardiola, com també, en alguna 
ocasió, amb la de casa Mitjans de la Torre. 
Entre els segles XIII i XV, llurs moradors, seguint el 
corrent de l'època, al nom de pila -Guillem, Pere, Romeu, 
e t c - afegien sempre l'apel·latiu d'indicatiu: "de ça 
Guardiola", això és, que els tals residien al lloc esmentat, 
la Guardiola. 
Els Mitjans hi entraren l'any 1473, amb motiu del 
matrimoni de la pubilla "Anthonia, filla d'en Gabriel 
Guardiola", amb Francesc Mitjans, la qual pubilla aportà 
en dot "tot aquel mas seu apellat lo mas de la Gordiola 
(...) lo qual (...) ell[a] ha e posseeix dins la parròquia de 
Santa Maria de Taudell, dins lo terme de Terraça".-^ 
Per l'especial emplaçament d'aquesta casa, per la seva 
estructura marcadament militar, tot i les diverses reedi-
ficacions que ha sofert,^' i pel seu significatiu antic nom, 
creiem que deu el seu origen a una de les guardioles 
establertes als segles VIII-IX, durant la reconquesta de 
Catalunya, a mesura que les hosts cristianes recuperaven 
territori d'hispans i de sarraïns. 
Alguns records d'origen nobiliari poden observar-se 
encara en aquesta casa admirable. A l'interior es conser-
ven dos escuts, molt borrosos per cert, gravats en pedra: 
el de l'entrada, empotrat de cap per avall, ostenta a baix 
una flor de lis, al mig unes lletres o signes i a dalt la data 
1117, ultra l'escrit que anys enrere honorava el portal 
d'entrada.^'* 
L'església de Sant Julià d'Altura 
Es bastí dalt d'un pla un xic elevat, i sobretot per la 
banda de llevant esdevé un veritable cingle, precipici d'un 
centenar de metres, pel fons del qual corre el riu Ripoll, 
indret que constitueix una notable eminència del terreny i 
de la configuració del qual l'església prengué el mot 
d.''Altura. 
Una demostració que la denominació prové de la 
configuració del terreny és que diverses vegades hem vist 
esmentat el "Grau de Sant Julià", en referència, con-
cretament, a l'esmentat precipici. AI darrere de l'església 
s'inicia un camí o formidable esvoranc que, per forts 
pendents i entre terreny emboscat, davalla bruscament vers 
el torrent de Ribatallada, afluent del Ripoll. "Grau" (del 
llatí gradus, graó, escala), segons Aguiló, és un camí aspre 
i perillós al pendent d'una muntanya. 
Esmentem tot això pensant en la polèmica gue l'any 
] 908 es produí a l'entorn de la denominació de Sant Julià. 
EI que la promogué sostenia que havia de dir-se "del Tura", 
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i no "d'Altura", amb l'argument que el nom li venia de la 
Verge del Tura, d'Olot. 
L'argument és tan absurd que ni valdria la pena parlar-
ne, si no fos que suara l'historiador olotí Joaquim Danès, 
al seu Llibre d'Olot, precisa que l'església de Santa Maria 
es converteix en Santa Maria del Tura a mitjan segle XVI, 
i no pas abans. Igualment, afegeix: "Ara sorgia i cristal·lit-
zava la tradició de la troballa, en molts altres llocs repeti-
da,/ení de la Santa Maria històrica una Santa Maria del 
Tura, descoberta per un bou d'un mas del terme, i amb la 
denominació ja ben o mal escrita en documents del 1551" 
[text remarcat per l'autor]. De manera que, quan va for-
mar-se la llegenda olotina del Tura, ací ja feia més de cinc 
segles que existia Sant Julià d'Altura. 
També s'ha afirmat que la rodalia o el terme de la 
parròquia de Sant Julià daten del segle V, de l'època del 
bisbat d'Ègara, quan en realitat això no és altra cosa que 
l'errònia interpretació de confondre el bisbat i el priorat, 
car mentre l'erecció del primer és del 450, la del priorat és 
del 1113. 
El document més antic que ja deixa entreveure 
l'existència de l'església de Sant Julià d'Altura és un del 
1029 relacionat amb una peça de terra del terme de 
Terrassa, que comporta "in terra Sancti luliani".^^ Encara 
més, en un document del 1042, un alou del lloc de Banyeres 
té a orient el camí o "estrada que pergit per ipsa Arnella 
de Sancti luliani Alture" i a migdia r"estrada Sancti 
Christofori que pergit ad Sancti luliani Altura".^^ Però, 
sobretot, en destaca un altre del 1066 que parla, de mane-
ra clara i concreta, de la "parrochia Sancti luliani de Altu-
ra" i de r"ecclesia Sancti luliani".^^ 
Fins a aquesta data l'església de Sant Julià d'Altura és 
una de les tantes parròquies depenents del bisbat de Bar-
celona. Però amb motiu de l'erecció del priorat de canonges 
agustins a Santa Maria d'Ègara l'any 1113, el bisbe Ramon 
de Barcelona, el 18 d'octubre, el patrimoni de la mitra 
barcelonina dóna a Sant Oleguer i als canonges de Sant 
Ruf les esglésies de Sant Pere i de Santa Maria d'Ègara, 
ultra l'església de Sant Julià de Terrassa amb el seu 
cementiri -"ecclesiam quoque Sancti luliani de Terracia 
cum cimiterio suo"-, juntament amb llurs possessions i 
esglésies sufragànies, llevat les esglésies de Santa Eulàlia 
i de Sant Sadurní, que continuaran de propietat de la 
canònica de Barcelona.^^ 
D'aquí ve que el sector de l'església de Sant Julià fos 
del patronat del prior de Santa Maria de Terrassa, el qual 
prior, per això, gaudia del dret de presentació i de 
nomenament de rector, sempre que la parròquia quedés 
vacant. L'esmentat rector havia d'anar a cercar els sants 
olis a la prioral esmentada. 
Per totes aquestes raons, el rector de Sant Julià havia de 
satisfer determinats tributs al prior de Santa Maria. Així, 
encara el 27 de juliol del 1607, el "doctor Francesch Sàbat, 
prior que vuy ès de Santa Maria de Tarraça y sos 
predecessors qui per temps són estats priors de dita església 
(...), està (...) en quieta i pacífica possesió (...) quasi exigir 
y rebrer quiscun any del rector de la parrochia de Sant 
Julià de Altura (...) ço és, en lo temps de les messes quatorse 
quarteres de ordi y en la Semana Santa cent-y-un ou[s]".^' 
Retrocedint, però, en el temps, sembla que a mitjan segle 
XII es devia realitzar alguna obra de consideració a Sant 
Julià, ja que, amb data de 19 de gener del 1156, el prevere 
Bernat Brunet deixa el seu ase a l'obra de Sant Julià: 
"asinum meum dimitto operi ecclesie Sancti luliani".^" 
Altres deixes a Sant Julià es troben sovint en testaments 
d'aquell temps. Així, l'any 1181 Dolça del Mujal deixa a 
"Sancto luliano de Altura VI denarios".^' 
De l'obra primitiva a Sant Julià d'Altura només es con-
serva el portal romànic, ja que la major part del temple va 
ésser ampliat i transformat a començaments del segle XVII. 
Aquesta església parroquial va ser sempre força 
important, com ho demostra que tingués rector i coadju-
tor per al servei espiritual dels feligresos. I és que la parrò-
quia de Sant Julià d'Altura tenia un terme considerable, 
amb cinquanta o seixanta quarteres de terra a l'altra ban-
da del riu Ripoll, poblat, durant els segles XV i XVI, per 
vint-i-dues masies, la major part de les quals ben fermes, 
ultra la casa de Banyeres o la torre de Mossèn Homs i la 
casa de Ribatallada, que no figuren als fogatges pel fet 
que no pertanyien a famílies nobles. 
Però tot fa creure que abans de la pesta de 1348 aquesta 
parròquia encara devia estar més poblada, car és evident 
que van ser moltes les masies de tot el terme del castell de 
Terrassa que quedaren abandonades per sempre. Una crida 
del 16 de març de 1390 fa així: "Ara oyats que us ffa hom 
seber hordenaren los consellers e prohòmens de la vila e 
terma de Terraça ab volentat del batlle, que negun ne 
neguna dona no gos metra bestiar gros ne manut en massos 
desabitats hon negú no stiga, ne donar negun dan, ne 
pendra rayms, ne figues ne altres fruytes. E qui contra farà, 
que pach per ban de dies V sous e de nits X sous, e satisfer 
la malifeta que-1 bestiar aurie feta" [text remarcat per 
l'autor].'^ 
I com a curiositat, si més no, val la pena de recordar la 
crida feta el 3 de gener del 1370, per la qual "fa hom saber 
de part del senyor rey e del batle ad instància e requesta 
dels prohòmens de les parròchias de Sent Quirze e de Sent 
Julià que nul hom ne nulla persona no gos jugar dins les 
dites parròchies de nits ne de dies a negun joch de daus ne 
de juguesca, ne de croetes. E qui contra farà, pagarà per 
ban XX sous"." 
No ens sabem estar de manifestar que al privilegi de 
Calixt II del 1120, que confirma els béns del monestir de 
Sant Cugat, no hi figura un "castre" de Sant Julià d'Altura. 
El papa parla de les "ecclesias Sancti luliani et Sancte 
Marie de Santa Oliva, cum ipso castro", però aquestes 
esglésies i castell són del Penedès.^" D'altra banda, Sant 
Julià d'Altura, des del 1113, és del monestir de Santa Maria 
de Terrassa í no pas del de Sant Cugat. 
Casa de Banyeres (torre de mossèn Homs) 
Doc\xiKveTAs del segle X , co-svcTctametó de V'atïy 993>, 
parlen d'un alou anomenat "Banieres", del terme de 
Terrassa.^^ L'esmentat paratge -que no és altre que el 
denominat torre de mossèn Homs- en el seu origen era 
conegut per Banyeres, per raó d'algun petit estany natural 
o cavitat aquosa que recollia les aigües que discorrien pel 
torrent o riu del seu nom, situat a ponent de la casa. 
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El camí que anava de Terrassa a l'església de Sant Julià 
d'Altura i a Caldes passava arran de la casa de Banyeres.-'^  
És evident que la casa de Banyeres s'havia construït al 
segle X. En un establiment que atorga l'abat de Sant 
Llorenç l'any 1042, parla del "locum vocitatum Banneres" 
del terme de Terrassa i de la seva casa -"ipsa mansione"-
i refereix que aquest indret estava voltat d'importants 
camins: de "orientis in ipsa estrada que pergit per ipsa 
Amèlia de Sancti luliani Alture, de meridie in ipsa estrada 
Sancti Christofori que pergit ad Sancti luliani Altura, de 
occiduo in ipsa estrada que pergit per ipsa serra de Sot ad 
ipso Muial, de circi in ipsa estrada que pergit per ipso 
Vadell"." 
Les possessions de la casa forta o "domus" de Banyeres, 
com així se la distingeix, generalment foren nobles. Per 
això defugien contribuir a una sèrie de càrregues 
contributives. Amb data 4 d'abril del 1410, els consellers 
de Barcelona es dirigien al batlle de Terrassa "manam-
vos sots pena de D solidos barchinonesos, que (...) deu 
també lo senyor de la casa de Banyeres, com altres 
qualsevol poblats e habitants en la dita vila e terme de 
Terraça, a pagar tots censes, tasches, agrers, luïsmes e altres 
drets acostumats per rahó de les altres rendes reyals".'** 
A principis del segle XVI la finca passà al noble Francesc 
Botí "de la casa o torre anomenada antigament de 
Banyeres, ara de la Botina" i a mitjan segle l'adquiria el 
noble terrassenc mossèn Jaume Doms, mercader, que havia 
de donar-li el nom actual.^' 
El castell Arnau ("torre de Berardo") 
L'inoblidable historiador Josep Soler i Palet, en la seva 
Monografia de Sant Julià d'Altura, publicada a Terrassa 
el 1893, esmenta unes crides del batlle de la vila i del terme 
de Terrassa, datades del 3 de novembre de l'any 1426, en 
les quals es parla d'un castell anomenat castell Arnau, situat 
a la parròquia de Sant Julià d'Altura. Sorprès per la 
indubtable existència d'aquesta fortalesa, exclama: 
"Ignorem què se n'ha fet, de tal castell, puix ni restes se'n 
veuen per aquesta encontrada, ni cap casa de pagès 
d'aquella parròquia té aspecte més o menys d'haver-ho 
estat, a no ésser la masia Ribatallada, per la seva especial 
situació (...) Tampoc hi ha per la parròquia cap cognom 
que faci sospitar com a descendent del castell antedit". 
És evident, però, que quan Soler i Palet escrivia la susdita 
monografia no coneixia poc ni molt la torre de Berardo, 
puix del contrari l'hauria esmentada amb veritable 
complaença. 
Aquest bellíssim casal gòtic, de brodats finestrals, 
s'aixeca al mig de la parròquia de Sant Julià d'Altura i, 
malgrat les reformes sofertes, encara conserva tota la gràcia 
i la formosor de l'època medieval. Indubtablement, és un 
dels més bells dels que s'alçaren a l'antic terme del castell 
de Terrassa. La seva perspectiva moderna denota prou un 
caient d'origen militar, especialment l'admirable i alterosa 
torre quadrangular de defensa, que probablement va ésser 
reconstruïda damunt d'una de més primitiva. 
L·es nostres recerques ens permeten afirmar gue eJ castell 
Arnau referit no és altre que la tan bella com poc coneguda 
torre de Berardo. 
Fem un xic d'història: 
El 4 de setembre de l'any 1648, la Universitat forana de 
Terrassa venia per 6.100 lliures, al ciutadà barceloní Joan 
Martí, la propietat i la casa anomenada "torre d'en Borrell", 
que la municipalitat posseïa a la parròquia de Sant Julià 
d'Altura."» 
Ultra això, una vintena d'anys abans, el 1622, aquesta 
torre de Borrell havia estat venuda per Pere Joan i Salva-
dor Borrell al noble genovès Francesc de Berardo, el qual, 
si bé és cert que no la retingué gaire temps, va ser suficient 
perquè avui, al cap de tres segles, hagi perdurat la 
denominació de "torre de Berardo"."" 
I, anant més enrere, sabem que els posseïdors del susdit 
castell Arnau, als anys 1310, 1321 i 1328, es diuen, 
respectivament: "Simó de Castell Arnau",'*^ "Berenguera, 
muller de Castell Arnau""^ i "Galzeran de Castell Arnau"."" 
Durant aquesta mateixa centúria, els Borrell adquirien 
el castell Arnau, la denominació del qual, però, encara es 
va mantenir viva, car durant molts anys s'anomenen: 
"Borrell de Castell Arnau" (al 1365)« i "Borrell àlias de 
Castell Arnau" (al HSO),*^ com així recordem haver-ho 
llegit en altres documents existents al nostre Arxiu Històric. 
Així mateix ho concreta prou la crida del batlle de la 
vila i terme del castell de Terrassa, de data 3 de novembre 
del 1426, quan diu: "Ara hoiats, etcètera, que com ell sia 
stat request de metre bant en tota aquella peça de terra que 
és de mossèn Johan de Planella, cavaller, la qual fou de 
pertinèncias de Castell Arnau, situat en la parròquia de 
Sant Julià d'Altura, assats prop lo Mas Borrell, segons 
que és termanada e confrontada, negú no-y gos metre 
bestiar gros ne menut (...) sots bant de V sous cascú qui 
contra farà"."^ 
Una pedra d'una de les finestres de la torre porta escul-
pida la inscripció: "Montserrat Borrell", 1575. Aquest 
Bortell va ser un personatge rellevant, que durant el bienni 
1581-1583 fou batlle de la vila i terme del castell de 
Terrassa. 
Tot això és suficient per arribar a la conclusió que el 
pretèrit castell Arnau no és altre que el casal dels Borrell i 
d'en Berardo, des d'on s'albiren les dues grans ciutats de 
Sabadell i Terrassa. 
L'església de Sant Quirze de Terrassa 
Avui, gràcies a les laborioses recerques de l'excel·lent 
historiador i amic Josep Serra i Rosselló, es té coneixença 
de dues transcendentals dades històriques relacionades 
amb l'església de Sant Quirze, basfida arran de l'anti-
quíssim camí que des de Barcelona anava a Manresa 
passant per Terrassa; camí que travessava el riu Sec, 
quelcom després de Sant Pau, pujava a la sagrera de Sant 
Quirze, seguia el riu Mulnell per la vall del Mujal, vers el 
monestir de Santa Margarida del Mujal, i entrava a Terrassa 
pel portal Nou. 
La notícia més primicera és de l'any 996. La senyora 
Indebeia fa donació al monestir de Sant Cugat de l'església 
de Sant Quirze, amb totes les oblacions, delmes i primícies 
deís fidels, ía quaí església és fundada a/ terme de Terrassa, 
a la muntanya de Galliners; manifesta aquesta senyora que 
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li pertany per la donació que li havia fet recentment, entre 
el 992 i el 996, el comte Ramon Borrell, fill del comte 
Borrell 11."^  
Però la perla de Sant Quirze és la magnífica acta de 
consagració de la seva església parroquial. El seu text és 
un cant bellíssim a Jesucrist i a la Verge Maria, una 
exaltació a l'expandiment del cristianisme i una remarca 
per la gran quantitat d'esglésies construïdes cada dia arreu 
del món. Nosaltres, però, només transcriurem el punt cen-
tral de l'acta de consagració, que diu així: 
"Anno millesimo quinquagesimo pridie nonas decembri 
annis XX regni regis Henrici [4 de desembre de 1050] 
(...) inter quas extat quedam ecclesia apud committatum 
Barchinone et in Terracia prope montem Gallinarium in 
honore Domini nostri et.beati Quirzi protomartiris edita, 
quae consacrata a domino Giliberto, conventus inferius 
annotatus cum non parvo populorum concursu solemniter 
convenerunt predigne reverentie sanctae sedis Bar-
chi<no>nae ecclesiae." 
El bisbe confirma els béns que posseïa l'esmentada 
església, que posa sota la immunitat eclesiàstica, ultra el 
cementiri i la sagrera. I constitueix l'església de Sant 
Quirze, subjecta al monestir de Sant Cugat, d'on rebria el 
sant crisma, junt amb l'església de Sant Pere: "Cons-
tituerunt quoque ut praedictae ecclesie a monasterio Sancti 
Cucuphatis crisme acciperet". A continuació, descriu 
detalladament els quatre punts cardinals del terme 
parroquial de Sant Quirze, i clou el document la signatura 
episcopal de Gislabert, per la gràcia de Déu bisbe de Bar-
celona, seguida de la de l'arxidiaca Berenguer, la del 
sacerdot Dalmau, la del levita Guillem, les dels pròcers 
Miró, Vendrell Amat, Roset i Bernat Amat i, en darrer lloc, 
la del levita Ramon, escrivent.''* 
L'església de Sant Quirze també és romànica, de les del 
tipus d'una sola nau i campanar de doble espadanya. Més 
modernament, l'església s'amplià per la banda nord. 
És curiós constatar que en el seu origen l'església de 
Sant Quirze tenia simplement per titular sant Quirze 
protomàrtir -"Beate Quirici protomartiris"-, advocació 
que més tard veiem substituïda per la dels sants Quirze i 
Julita, com així ja ho recorda el seu bellíssim retaule gòtic 
de mitjan segle XV, avui al Museu Diocesà de Barcelona; 
si fins fa poc era atribuït a Jaume Huguet, suara Gudiol 
Ricart el considera obra de Pere Garcia, de Benavarri. No 
ens estranyaríem que la substitució del titular pogués ésser 
deguda al pintor del retaule, car aquest, tal vegada davant 
la desconeixença de detalls sobre la vida del promàrtir, 
per a la composició dels seus vuit requadres, hauria preferit 
seguir -i en algun punt ultrapassar-la i tot- l'hagiografia 
de Sant Quirze i la de la seva mare Santa Julita, martiritzats 
a Tars el 16 de juny del 305, quan el nen Quirze tenia 
només tres anys d'edat. 
Un dels aspectes de Sant Quirze que modernament ha 
cridat més l'atenció dels estudiosos és l'antiga denomina-
ció de V esg\és\a, \ àespxés Xïocnïoé àe\ potiVe."ÇieseTAaíem 
uns quants documents de primera mà que sobre això po-
den il·lustrar el lector: 
L'acta de consagració del 1050 precisa prou que 
l'església de Sant Quirze és aTerrassa, prop de la muntanya 
de Galliners: "in Terratia, prope montem Gallinarium". 
El 10 de juny de 1198, Gilabert de Centelles i la seva 
esposa Saurina doten el seu fill Pere, en oferir-lo per 
canonge de la Seu de Barcelona, amb el seu mas d"'ipso 
Ponte", que posseïen "in parrochia Sancti Quirci de 
Terrassa".^ " 
L'esmentat canonge Pere Centelles, que sempre es va 
distingir per la noblesa i la discreció, va acompanyar Jaume 
I a la conquesta de Mallorca i al setge de Castelló, i arribà 
a ser bisbe de Barcelona; per això, al seu testament del 
1251 disposa que el producte de la venda de la seva finca 
de "Sancti Quirci de Terracia" s'inverteixi per satisfer els 
deutes contrets per ell essent canonge i bisbe de Barcelo-
na.^ ^ 
Anteriorment, el 9 de gener de 1216, el bisbe Berenguer 
de Barcelona feia donació a Sant Cugat de diverses 
esglésies, entre les quals hi figura "Sancti Quirci de 
Terracia".'^ 
Poc després, el 23 de gener de 1234, és el rei Jaume I 
mateix qui, en confirmar les possesions que té el monestir 
de Sant Cugat, en destaca la "dominicaturam s. Quirci de 
Terracia et s. Petri de Torrentibus um decimis et primicis".^ ^ 
És al segle XIV, als llibres del batlle de la vila i terme 
del castell de Terrassa i als manuals dels notaris, 
parcialment consultats per nosaltres, on hem recollit 
vuitanta-cinc vegades la forma "Sancti Quirci de Terracia" 
0 "Sant Quirze de Terrassa". Ultra aquests, hom en trobarà 
una bona quantitat que diuen simplement "Sant Quirze 
del terme de Terrassa". 
Amb tot, si es desitgés aprofundir en aquest assumpte, 
recomanaríem que hom es dirigís a l'Arxiu Municipal de 
Sabadell, on es pot consultar la secció dels manuals dels 
notaris de Sant Cugat, del segle XIV i següents [fons 
conservat actualment a l'ACA]. Especialment, un volum 
de l'any 1342, volum en el qual hem anotat nogensmenys 
que vint-i-dues vegades "Sancti Quirci de Terracia".^ "' 
Ultra el que s'ha esmentat, als mateixos manuals dels 
notaris de Sant Cugat recollírem a l'atzar les expressions 
següents que fan al nostre cas. Any 1292: "Ego Berengaria 
uxor P. de Sancto Quirico de parrochia Sancti Quirci de 
Terracia"." Any 1293: "ecclesia Sancti Quirci de 
Terracia".^ * Any 1302: "B. de Salent de parrochia Sancti 
Quirci de Terracia"." Any 1309: "Ego R. Marruquini, 
clericus et rector de ecclesia Sancti Quirci de Terracia".'^  
Un document del 1331 ens parla de la porta de l'església: 
"ianuam ecclesie Sancti Quirci de Terracia".^ * Any 1339: 
"Ego Berengarius de Roure, mansi de Ramoney de 
parrochia Sancti Quirci de Terracia e termini castri de 
Terracia".^° I al mateix 1339, Bernat de Galliners i Jaume, 
fill seu, de Cerdanyola, venen un censal del camp del fossar 
a Jaume Font, de "dicta parrochia Sancti Quirci de 
Terracia".* '^ 
Encara més, al Llibre del batlle de Terrassa de 1355, el 
26 de novembre apareix citat "Gualcerando ca Plana, 
•beneficiato in ecclesia Sancti Tetri úeTorrenti'tovis, situata 
in parrochia Sancti Quirci de Terracia", i el 18 de gener 
del 1356 "Marchus Luppeti de parrochia Sancti Quirci de 
Terracia". I així podríem continuar aportant-ne del segle 
XV i dels següents, sobretot de l'Arxiu Històric de 
Terrassa, que és el que hem consultat més freqüentment. 
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Ara bé, no voldríem dissimular que, precisament al 
nostre arxiu terrassenc, hem trobat excepcionalment un 
"Sancti Quirci de Monte Gallinaris" (1422)*2 i un altre 
"Sant Quirze de Mont Gallines" (1489)." Cal afirmar, però, 
que als nombrosos manuals de Sant Cugat consultats no 
hem sabut veure'n ni tan sols una referència d'aquest caire. 
Sant Quirze de Terrassa va ésser, fins a l'any 1562, una 
de les vuit parròquies que, junt amb l'agrupament urbà de 
la vila de Terrassa, constituïen la Universitat de la vila i 
terme del castell de Terrassa. Si bé, l'any esmentat, les 
vuit parròquies se'n separaren i pel seu compte formaren 
la Universitat forana de Terrassa, distinta, per tant, de la 
novella Universitat de la vila de Terrassa. Va ésser l'any 
1848 quan Sant Quirze de Terrassa va aconseguir 
independitzar-se de la Universitat forana i, en constituir-
se en municipi, molt significativament va continuar 
denominant-se amb el nom tradicional de "Sant Quirze de 
Terrassa". I per escut, l'ajuntament de Sant Quirze emprà, 
ultra la denominació del poble, una serra a la qual de cap 
manera no pot donar-se el significat de carena o de 
muntanya, sinó el mateix significat que va donar-li el pin-
tor quatrecentista: aquesta serra representaria un dels 
instruments del martiri del sant, com es pot veure al retaule. 
Tornant enrere en el temps, el dia 2 d'abril del 1326 el 
batlle de Terrassa decreta una ordinació de jocs per a la 
parròquia de Sant Quirze: 
"En Jacme Gili, en Berenguer des Roura, Berenguer ça 
Riba, en Romeu de Montesquiu e en Guillem des Palau, 
de la parròquia de Sant Quirze del terme de Terraça, per si 
e per tots los prohòmens de la dita parròquia ordonaren 
los bans següents ab voluntat d'en Ramon Çabadia, regent 
la batlia de Terraça". 
"Ordonaren los prohòmens de Sent Quirze que nul hom 
no juch ne gos jugar a nagú joch on diners vagen dins la 
dita parròquia de nit ne de die, sinó a balesta, e ha dart, e 
a palet, e a billes. E qui contra farà, pagarà per ban de dia 
X sous e de nit XX sous". 
"ítem, que nul hom de la dita parròquia no prest tauler 
ne daus a nul hom que jugar vulla dins la dita parròquia, 
ne-ls do negun socós. E qui contra farà, pagarà per ban de 
dia V sous e de nit X sous".'*'* 
Als fogatges dels segles XV i XVI, la parròquia de Sant 
Quirze de Terrassa hi figura amb una mitjana de setze 
masies. Són les següents: Samunta; Maiol (mas Vall de 
Bastons, Viver de la Serra); Gili (Canals); Riba (Santfeliu); 
Arús; Carner; Llobet del Pla; Ramonell de Baix (Can Ba-
rra); Oller (Can Camps); Llobateres; Letanal; Sellent; Font; 
Ramonell d'Amunt; Casablanques; Anglada; Pallàs; 
Molins, i Vinyals. 
Es desprèn que un parell de masies estarien situades a 
la mateixa sagrera de Sant Quirze. Així, el dia 27 d'abril 
del 1416 hi va haver una brega a Sant Quirze: "de fet 
començaren a disparar les ballestes empenyent-se devers 
la sglésia disparant aquí molts colps, dels quals molts a 
ull se mostren per les parets de les cases qui són pres la 
sglésia".''^ 
La documentació deixa entreveure que també lapoblació 
de la parròquia de Sant Quirze va minvar a conseqüència 
de la pesta del segle XIV, car, després, sovint parla de 
masies desaparegudes i enrunades, les terres de les quals 
es van unir a les de les masies subsistents. 
L'església de Sant Pere de Torrents 
Es tracta d'una església romànica que als temps primitius 
hauria tingut caràcter de parròquia filial, això és, sufragània 
de la de Sant Quirze, per al servei d'unes quantes masies 
del seu voltant, situades al fondal de la riba o riera de Sant 
Quirze, sobretot les de la part sud del riu Mulnell. 
La primera notícia és de l'any 1050. En parla l'acta de 
consagració de l'església de Sant Quirze: "sibi subiecta 
ecclesia, videlicet Sancti Petri cum oblationibus (...)". I la 
segona és de l'any 1076. Ens la dóna un testament 
sagramental jurat damunt l'altar de sant Joan, que es troba 
a l'església de Sant Pere "de Rio Mulnello".'''' 
Poc temps després, el 1120, el papa Calixt II confirma 
els privilegis i propietats que posseïa el monestir de Sant 
Cugat, entre els quals béns consigna les "eclesias Sancti 
Quirci et Sancti Petri de Torrentibus, cum decimis et 
primiciis integriter, et possessionibus".'^'' 
Consta que l'any 1322 va ésser conferit a Guillem Roure 
el benefici de Sant Pere dels Torrents, fundat pel prevere 
Ramon Marroquí, i que l'any 1325 l'esmentat Roure 
passava a regir la rectoria de Sant Quirze de Terrassa, per 
defunció del citat Marroquí.*'* I l'any 1342 Galceran Ça 
Plana signa en qualitat de beneficiat de la "capelle Sancti 
Petri de Torrentibus".''' 
En no poques ocasions, i fins i tot tardanament, la 
documentació terrassenca esmenta la "capella de Sant Pere 
dels Torrents del terme de Tarrassa".™ 
Dels esments indicats, ens plau de reportar-ne alguns 
que no deixen de tenir el seu sabor. El dia 17 de març de 
l'any 1370, el batlle de Terrassa Pere Torretes concedeix 
llicència a Bernat Soler per tal "que puxa mudar aquell 
camí per hon van les gents de Sent Pere des Torrents a 
Sent Quirza, deval dejús la riba, llà hon afronta lo torrent 
de Sent Pere des Torrents en la riera".'' 
Així mateix, el 15 d'abril de 1377, el batlle en pregó 
públic ordenava que ningú "no gos metra bestiar gros ne 
manut ne porchs en lo samentiri de Sent Pere des Torrents 
ne de Sen Quirça, ne gos tayar ne pendra del lor(er) que és 
prop la esgleya de Sent Pere des Torrents, sots ban de V 
sous".''^ 
En un altre pregó, publicat el 3 d'abril del 1408, el batlle 
de la vila i terme de Terrassa "fa esta request(a) de metre 
bant que I lorer qui és en lo contorn de la esgleya de Sent 
Pere des Torrents; que nengun no-n gos tayar rame sense 
licència dels prohòmens de Sent Quirza (...) sots ban de X 
sols"." 
I encara el 3 de desembre del 1612 es paria "de les rendes 
del benefici de Sant Pere dels Torrents".''' Si bé al final 
del mateix segle XVII, concretament l'any 1698, el bisbe 
de la diòcesi autoritza l'aprofitament de les pedres de la 
capella de Sant Pere dels Torrents per a la reforma i la 
reconstrucció de l'església de Sant Quirze de Terrassa, cosa 
que es realitzà tot seguit. Joan Dosta, de Sabadell, es va 
encarregar de traginar la pedra de les parets de Sant Pere, 
anomenat dels Torrents, situat prop de can Barra." 
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Resulta curiós constatar que popularment "Sant Pere dels 
Torrents (...) és Sant Pere del mig del món, cerca de can 
Barra de Sant Quirze".'^  Idèntica expressió de "Sant Quirze 
del mig del món" la recollírem allà mateix de viva veu fa 
pocs anys, quan visitàrem l'indret on en altres temps hi 
havia hagut l'església esmentada. Avui només resta com a 
topònim "el camp de Sant Pere". Ens contaren, però, que 
no fa pas gaires anys la gent vella de Sant Quirze recordava 
encara la torre-campanar de l'església de Sant Pere dels 
Torrents, que s'alçava arran d'un gran arbre, torre que 
s'aterrà per tal de bastir, amb les seves venerables pedres, 
la torre d'una masia veïna. 
L'església de Sant Feliu de vil·la de Milans 
Amb la digna restauració per la qual suara ha passat 
aquesta antiquíssima església del terme del castell de 
Terrassa, hom podrà valorar amb més coneixement de cau-
sa aspectes pressentits a través de la documentació. 
El lluminós estudi del Dr. Balari i Jovany Orígenes his-
tóricos de Cataluna assenyala l'origen romà de la majoria 
de llocs que als segles IX i XI conservaven la denominació 
de vil·la, generalment seguit del nom del fundador de la 
vil·la mateixa. La nostra "villa Milanos", diu, dimana 
à'Aemilianus, per supressió de la síl·laba inicial. 
Així, doncs, la vil·la de Milans hauria estat un centre 
d'explotació agrícola, és a dir, una granja o vil·la romana, 
una de les tantes situades al terme territorial de la ciutat 
romana d'Ègara. I en la qual, ja al segle y arran de la 
fundació de la Seu d'Ègara, un fervorós cristià llavors 
propietari del predi de la vil·la de Milans, anomenat Feliu, 
va erigir una església per al servei espiritual d'ell i de tots 
llurs súbdits. La va dedicar al seu patró, el màrtir gironí 
Sant Feliu, tan venerat en tots aquests encontoms. 
L'església de Sant Feliu de Vil·la de Milans és 
d'estructura romànica amb planta de creu llatina, campanar 
de doble espadanya i porta lateral. Conserva, però, una 
joia arqueològica extraordinària: la bellíssima ara d'altar 
visigòtica del segle V, considerada com un dels exemplars 
d'altar més notables de l'Occident. Aquesta ara és la que 
el ja citat Feliu féu esculpir quan va fer construir la primi-
tiva capella o església del predi de vil·la de Milans. Amb 
la troballa d'aquest monument, l'església de Sant Feliu 
acusa una existència pariona a la seu visigòtica d'Ègara. 
Les primeres notícies documentals són de les darreries 
del segle X, concretament de l'any 986, quan, im-
mediatament després de la terrorífica invasió d'Àlmansur, 
l'abat Odó obtingué del rei Lotari de França un precepte 
confirmant els béns del monestir de Sant Cugat i esmenta 
en primer lloc els alous més propers al monestir, alous 
que els va concedir el comte Sunyer (914-950). Diu així: 
"ecclesiam Sancti Felicis, que est ad ipsam Villam de 
Milans, cum decimis et primiciis, cum ipsum alodum quod 
ibidem est. Suntque affrontaciones eius: de oriente in ipsa 
serra de Val de Bastoïvs et vadit usque ad \pso ?Mgo que 
dicunt Guardia, de meridie per ipsa serra de Buzigas usque 
in Rio Rubio, de circii vero parte vadit per ipsum locum 
que dicunt Mata, et vadit usque ad ipso Muial de Monte 
Acuto, de occidente vero affronta in ipsa serra que dicunt 
Libra"." 
Hem indicat que l'església de Sant Feliu, situada a la 
vall de Sant Feliu, que en diuen Vil·la de Milans -"Val de 
s. Felicis, que dicunt Villa Milanos"^^-pertanyia civilment 
a la jurisdicció del terme del castell de Terrassa. 
En efecte, l'any 991, amb motiu d'una permuta, l'abat 
de Sant Cugat cedia a Guistrimir "alia terra, cum casa et 
arboribus mihi placibile in terminio Terracense, in Villa 
de Milanos".^' 
El comte Ramon Borrell, l'any 1013, donava a Sant 
Cugat un gran predi amb terres, vinyes, cases, corts, tri-
lles, horts, alzines i arbres de diversos gèneres, fonts, 
garrigues, prats i pasturatges que abans havien estat del 
difunt Baio, situat "in termino de Terracia, in locum 
vocitatum Villa de Milanos", predi que confrontava "a 
parte orientis habet terminum rivulo qui discurrit de 
Bagneras et discurrit per Sancti Quirci usque in Riosicco, 
de meridie iungit cum valle de Bastones et in termine de 
Cerdaniola et in locum que dicunt Budigas et iniungit se 
usque in río Rubio, de occiduo in termine de Rio Rubio, 
de circi namque in strata qui pergit de Sancti Felicis per 
Palacio Fracto usque ad ipso Mugiale".*'* 
En documents papals dels anys 1002, 1007 i 1023 es 
parla repetidament de la "villa que dicunt Milanos, cellam 
s. Feliu cum terminis et adiacentiis suis",^ " la qual cosa fa 
sospitar que l'esmentada església tenia caràcter parroquial. 
De la parròquia com a tal se'n parla l'any 1218, en la 
donació d'un alou prop de Mata (ca n 'Amat de les Farines) 
"in terminio Terracia, apud Matham, ad illum locum qui 
dicitur Loporda, quod est in parrochia s. Felicis de Villa 
Mille Annorum".^ ^ L'any 1233 pertanyia a l'esmentada 
parròquia el "manso de Materino (can Camps), qui est in 
parrochia S. Felicis de Villa Mille Annorum",^ ^ masia que 
més tard figura entre les de la parròquia de Sant Quirze. 
És curiós veure com als fogatges dels segles XV i XVI 
una part de la parròquia pertany a la jurisdicció civil de 
Sant Cugat i l'altra a la jurisdicció del terme del castell de 
Terrassa. La part que pertany al terme del castell terrassenc 
comprèn només les masies "Maduxer de Sant Feliu de 
Milanys" (can Corbera) i "Ferran de Sant Feliu", ultra la 
seva mateixa església. 
També és tanmateix curiós constatar que, després de 
l'any mil, la denominació de Vil·la de Milans es transfor-
ma en Vil·la de Mil Anys. 
La guàrdia de Mataric (de Galliners) 
A l'extrem de migdia de la veïna serra de Galliners s'hi 
alça un turó prou alterós (287 m) per tal que tingui una 
gran visualitat, d'un domini especialment esplèndid vers 
la banda del Vallès Oriental. Aquest turó és el de can 
Camps, en el qual fins suara hi havia un magnífic pi que 
s'havia fet famós per tota l'encontrada. D'aquest pi s'ha 
dit: "Tanmateix sembla que estigui allà complint la missió 
de gu-aita, ateivt a\ q\xe p\igu\ esàevcwiï a -ati \ aVtee costat 
de la serra de la qual ell és el punt més destacat".** Es 
tracta d'un indret on antigament es concertaren no pocs 
casaments. Per una i altra banda sovint es veien pujar 
típiques comitives muntades amb belles cavalleries, que, 
amb assistència de notari, nuvis, parents i testimonis 
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d'ambdues famílies, allí establien els consegüents capítols 
matrimonials. 
Estem plenament persuadits que, com en tants altres 
llocs, la guàrdia de Mataric va ser una edificació militar 
des de la qual es dominaven importants vies de comuni-
cació. Fins ara no s'han trobat les restes de l'esmentada 
torre, que se'ns dubte existeixen, quelcom recobertes per 
les terres. 
L'incansable i excel·lent amic Joan MontUor, en el seu 
estudi Arragone y el Vallés en la Via Romana, tracta 
particularment de la torre o talaia romana coneguda per 
"Torrassa del Moro", emplaçada al cim del turonet de so-
bre l'església de Sant Esteve del Coll, enfront de Cardedeu 
i de Llinars. I aleshores fa la següent descripció: "Situant-
se un en aquella torre-talaia es dóna perfecte compte de 
quin era el seu objecte, que era evidentment el de tenir el 
vigia sota el seu domini la via militar i directa que anava 
de Roma a Tarragona. Tan excel·lent és la seva situació, 
per a l'esmentat objecte, que la seva vista domina totes 
les serralades que travessa la Via romana a partir d'uns 
quatre quilòmetres des de Girona i, per la banda de ponent, 
fms a la serra de Galliners, de sobre el veí poble de Sant 
Quirze de Terrassa". I opina, a més, que la millor ruta de 
la via romana dels vasos Apol·linars era la que passava 
pel territori dC Arragone (Sabadell) i al llarg del Vallès. 
Si bé de la guàrdia de Mataric no se'n coneixen les 
ruïnes; en canvi, es conserven nombrosos documents que 
donen fe de la seva existència. Així, al precepte de Lotari, 
del 986, que descriu els termes de l'església de Sant Feliu 
de Vil·la de Milans, diu que són "de oriente in ipsa serra 
de Val de Bastons et vadit usque ad ipso Pugo que dicunt 
Guardia".^' Un alou del terme de Cerdanyola, esmentat 
l'any 992, confronta "de parte circi in terminio de Terracia 
vel in ipsa guardià que dicunt Matarico".^'^ 
L'any 1005 el lloc conegut pel Sot, del terme de Terrassa, 
situat a prop de Sant Quirze, termeneja "de oriente in 
flumine de Rio Pullo, de meridie iniungit se in ipsa Guar-
dia de Mont Galiner".^^ Encara en un document del 1196 
es fa esment del "Podio de Matarig",**** i, per últim, un 
altre del 1233 parla del "Podio de Guardia''.^' 
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